

























































「イギリスでは 500 万人の人々が失業手当を受けており，そのうち 140 万人は最近 10 年間のうち 9
年間は手当を受給し続けている。それだけではない。低就業世帯（世帯内の大人が彼らの時間の
20％以下しか雇用労働についていない世帯―引用者挿入）はヨーロッパで最も高い値を示してお
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